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ABSTRACT 
 
The research of final project to design a new visual identity that is directed and in 
accordance with the image of the company’s performance using the science of Visual 
Communication Design (DKV). The research method that I use is to survey directly 
into the field at Nakamura Reflexology and interview with the owner and also study 
matters relating to the Final on the internet. While the result is the creation of a new 
visual identity for Nakamura Reflexology. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah identitas visual baru 
yang terarah dan sesuai dengan citra, kinerja perusahaan dengan menggunakan ilmu 
Desain Komunikasi Visual (DKV). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah 
dengan survei langsung ke lapangan di Nakamura Reflexology dan wawancara 
dengan pemiliknya dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir di 
Internet. Hasil yang dicapai adalah terciptanya identitas bisuall baru untuk 
Nakamura Reflexology. 
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